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RESUMEN: Con motivo de la jubilación del Prof. Gonzalo Mateo Sanz, se presentan algunos datos 
biográficos y una recopilación de su producción botánica, desde sus comienzos hasta el momento actual 
(período 1975-2018), organizada en bloques representativos de su actividad. Asimismo, se incluye una 
lista de los táxones y sintáxones por él descritos, y los que le han dedicado sus colegas. Palabras clave: 
Biografía; bibliografía; taxonomía; sintaxonomía; Cordillera Ibérica; España. 
ABSTRACT: Gonzalo Mateo-Sanz: Biographic and bibliographic notes (period 1975-2018). On 
the occasion of the retirement of the Spanish botanist Prof. Gonzalo Mateo-Sanz, some biographical 
information and a compilation of his whole botanical production are presented in sections representing 
his activity, from his beginnings to date (period 1975-2018). A list of the taxa and syntaxa he described, 
and those that his colleagues dedicated to him, are also included. Keywords: Biography; bibliography; 
taxonomy; syntaxonomy; Iberian Mountain Range; Spain. 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
El pasado mes de septiembre de 2018, tuvo efecto la 
feliz jubilación de nuestro maestro y amigo Gonzalo 
Mateo Sanz. En concreto, el día 13 de septiembre, cele-
bramos una jornada de trabajo en el Jardí Botànic de la 
Universitat de València en la que varias decenas de cole-
gas y discípulos –todos ellos amigos–, le ofrecimos un 
emotivo homenaje que, como no podía ser de otra ma-
nera y por su expreso deseo, pivotó alrededor de la flora 
de la Cordillera Ibérica, el territorio al que ha dedicado 
su mayor esfuerzo investigador en las últimas décadas. 
La figura del Dr. Mateo (fig. 1) es suficientemente co-
nocida en los ámbitos de la ciencia botánica, a la que ha 
dedicado más de cuatro décadas de estudio incansable. 
Su producción científica es ciclópea y es el objeto de la 
presente contribución, que pretende ser no sólo una reco-
pilación de los trabajos por él publicados, sino también 
de los táxones y sintáxones que ha descrito como nove-
dades durante ese extenso período.  
Para ello, se ha dividido la presente contribución en 
una serie de épocas y períodos arbitrarios, que recogen 
algunos hitos importantes en la trayectoria de Gonzalo 
Mateo y que pueden ayudar a comprender mejor la in-
formación más específica que se presenta al final.  
 
DATOS BIOGRÁFICOS Y ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 
Gonzalo Mateo Sanz nació en Valladolid, el 22 de 
enero de 1953. En septiembre de 1957 se trasladó a Cas-
tellón, donde cursó el Bachiller inferior (Instituto “Fran-
cisco Ribalta”), para posteriormente, en septiembre de 
1967, instalarse en Valencia, donde cursó el Bachiller su-
perior y el Curso pre-universitario PREU (Instituto “Luis 
Vives”). 
Se licenció en Ciencias Biológicas (1975) y obtuvo el 
Grado de Licenciatura (1976) en la Facultad de Ciencias 
de la UV). En abril de 1981, obtuvo el grado de Doctor 
en Ciencias Biológicas, con la tesis “Estudio sobre la 
flora y vegetación de las sierras de Mira y Talayuelas 
(Cuenca-Valencia)”, publicada por el antiguo ICONA. 
 
 
 
Fig. 1. Gonzalo Mateo Sanz (Guardamar del Segura, 2006). 
 
Su labor docente ha sido muy extensa, habiendo des-
empeñado en las últimas cuatro décadas los cargos de 
Profesor Ayudante (1975-1979), Profesor Encargado de 
Curso Nivel C (1979-1982), Colaborador (1982-1983), 
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Profesor Adjunto Contratado (1983-1986) y Profesor 
Titular de Universidad en el Depto. de Botánica (en sus 
distintas denominaciones) de la Universitat de València 
(UV). En ese tiempo dirigió los trabajos de grado (12 
tesinas) o doctorales (11 tesis) de varios botánicos profe-
sionales, habiendo participado también en distintos tribu-
nales de tesis doctorales y concursos docentes. Además, 
hasta el día de su jubilación ha sido miembro del Jardí 
Botànic de la Universitat de València (Institut Cavanilles 
de Biodiversitat i Biologia Evolutiva), integrándose en el 
Grupo de Investigación en Florística. 
 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 
Durante su carrera profesional, además, ha realizado 
una ingente labor investigadora, siendo verdadero maes-
tro de maestros. Sus publicaciones científicas –princi-
palmente enfocadas a la florística y taxonomía, fitosocio-
logía, conservación y divulgación de la ciencia botánica– 
alcanzan cifras abrumadoras: 37 libros, 44 capítulos de 
libros (incluidas exsiccata y colaboraciones para libros 
ajenos), 480 artículos científicos, 40 comunicaciones a 
congresos, y diversos proyectos y estudios subvenciona-
dos por las administraciones públicas o entidades priva-
das. La relación detallada de dicha producción (sólo pu-
blicaciones científicas) se recoge en las páginas siguien-
tes del presente artículo. Como resultado, ha descrito 256 
especies, 134 subespecies y 74 nototáxones (híbridos) 
nuevos, así como 17 asociaciones vegetales, 20 subaso-
ciaciones y 3 sintáxones nuevos de rango superior. 
Para presentar la labor de Gonzalo Mateo se ha esta-
blecido aquí arbitrariamente una serie de períodos o eta-
pas de su trayectoria, que reflejan los hitos más sobre-
salientes de su actividad científica y que se resumen a 
continuación. 
 
1. Etapa de juventud: florística y fitosociología (hasta 
finales de 1980) 
En esta etapa inicial da a conocer numerosas noveda-
des corológicas para las provincias de Valencia, Cuenca, 
Alicante y Castellón, en 72 artículos y un libro. Describió 
también diversas asociaciones vegetales, en su mayoría 
rupícolas (Asplenion petrarchae, Teucrion buxifolii, Ja-
sionion, Cheilanthion, Barthamio-Polypodion). 
 
2. La década prodigiosa (1990-1999) 
Es el período más productivo, con 171 artículos, 10 
libros y capítulos de libro, y con la dirección de 9 tesis 
doctorales y tesinas. En este período tienen lugar tres he-
chos trascendentales que marcaron los tiempos siguien-
tes. Se culmina la publicación del Catálogo florístico de 
la provincia de Teruel (junio de 1990), inicio del Curso 
de Botánica práctica (julio de 1990) en la Universidad de 
Verano de Teruel, y la publicación de las Claves para la 
flora valenciana (septiembre de 1990, en coautoría con 
M.B. Crespo). Cabe mencionar que posteriormente a la 
edición del catálogo florístico turolense, publicó las 
Claves para la flora de la provincia de Teruel (1992), 
ambas patrocinadas por el Instituto de Estudios Turolen-
ses. Con todo ello, se abrió lo que constituiría la devo-
ción científica y personal del Dr. Mateo: la flora de la 
Cordillera Ibérica. Y, en relación directa con ello, se co-
menzó la publicación de la revista Flora Montiberica 
(1995-) y el germen para la colaboración con el Atlas de 
la flora de Aragón (2005-), de acceso digital. A partir de 
aquí se inicia el proyecto de realización de sucesivas flo-
ras provinciales, que se encuentra todavía en desarrollo. 
 
3. Las floras valencianas 
Desde mediados de 1980, ya comenzaba a vislum-
brarse la necesidad de realizar estudios críticos sobre 
grupos taxonómicos que parecían no estar bien resueltos 
y para los que era necesario reescribir o producir claves 
de identificación. De manera natural los estudios críticos 
sobre corología y taxonomía llevan a la descripción de 
táxones nuevos. El trabajo pionero en este campo fue 
quizá la Flora analítica de la provincia de Valencia (en 
coautoría con R. Figuerola), publicado en 1987, donde se 
describieron dos buenos endemismos ibéricos: Sarco-
capnos saetabensis Mateo & Figuerola y Biscutella atro-
purpurea Mateo & Figuerola, además de realizarse distin-
tas combinaciones nomenclaturales nuevas. Pocos años 
después, y en coautoría con M.B. Crespo, se publica el 
primer catálogo completo con claves de la flora de la 
Comunidad Valenciana: Claves para la flora valenciana 
(1990). Esta obra viene sirviendo como manual de apoyo 
para estudiantes de Botánica y flora de bolsillo para pro-
fesionales y aficionados. En sus distintas ediciones y bajo 
diferentes nombres –Flora abreviada de la Comunidad 
Valenciana (1995), Manual para la determinación de la 
flora valenciana (4 ediciones: 1998, 2001, 2003, 2009) y 
Claves ilustradas para la flora valenciana (2014)– a raíz 
de cuya preparación se han descrito o combinado más de 
100 nombres nuevos y se han aportado numerosas nove-
dades corológicas provinciales. Más recientemente, con 
el apoyo de la Generalitat Valenciana, y en coautoría con 
M.B. Crespo y E. Laguna (fig. 2), se ha iniciado la publi-
cación de la obra magna de la botánica valenciana con-
temporánea: Flora valentina, en 6 volúmenes de los que 
se han publicado 3 hasta la fecha (2011, 2013, 2015) y 
están en fase de revisión y edición los restantes. Esta 
obra se nutre de las aportaciones corológicas –previa-
mente filtradas– del Banc de Dades de Biodiversitat 
(BDB) de la Generalitat Valenciana. Cabe decir que 
Gonzalo Mateo es con mucho el mayor contribuidor a 
dicho banco de datos, con cerca de 1 millón de registros 
de plantas valencianas, lo que le ha valido ser justamente 
galardonado por ello. 
 
 
 
Fig. 2. Gonzalo Mateo (izquierda), Manuel B. Crespo (centro) y Emilio 
Laguna (derecha), previamente a la presentación del primer volumen de 
Flora valentina (Valencia, 2011). 
 
4. El herbario como herramienta imprescindible 
Desde sus comienzos en la ciencia botánica, el Dr. 
Mateo fue consciente de la necesidad de disponer de un 
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herbario como herramienta de trabajo. Así, potenció 
junto con sus compañeros del Depto. de Botánica el cre-
cimiento del antiguo herbario VAB (Facultad de Bio-
logía), alcanzando unos 80.000 pliegos, hasta su integra-
ción en VAL (Jardín Botánico de la UV), en 2000 (acró-
nimos de herbario conforme a Index herbariorum 2018). 
Es socio fundador de la AHIM (Asociación de Herba-
rios Ibero-Macaronésicos, 1992), siendo Vicepresidente 
(1997-2000), en el equipo directivo formado por M.B. 
Crespo (Presidente) y J. Güemes (Secretario); el Dr. Ma-
teo dejó paso en el período 2000-2004) a nuestra querida 
y muy recordada Mª Andrea (Maruja) Carrasco, reciente-
mente desaparecida. En sus comienzos, el Dr. Mateo par-
ticipó activamente en los exsiccata y las campañas de 
recolección conjunta de dicha asociación, a la que de uno 
u otro modo siempre ha seguido vinculado. 
 
5. Rebuscando en la historia botánica reciente 
El interés de Gonzalo Mateo por la ciencia botánica 
pasa también por conocer aspectos más personales de los 
botánicos punteros en el estudio de la flora del sistema 
ibérico. En particular, ha estudiado con detalle la relación 
espistolar del botánico segorbino Carlos Pau Español con 
sus contemporáneos, tanto colegas (Sennen, Font Quer, 
Losa) como colaboradores (los Moroder, Beltrán, 
Guillén), que se conserva en parte en el Institut Botànic 
de Barcelona (fig. 3). Fruto de ello fue la publicación de 
La correspondencia de Carlos Pau (1996) y diversos 
artículos posteriores relacionados con esta materia. Des-
taca el estudio de la relación epistolar de Beltrán y Pau, 
publicada en una serie de 7 artículos en Flora Montibe-
rica (1997-2000). Igualmente, realizó un estudio del 
Herbario histórico de la Facultad de Ciencias, que cons-
tituyó la tesis de licenciatura de A. Caballer. 
 
 
Fig. 3. En el Institut Botànic de Barcelona (1993), con la 
correspondencia de C. Pau. 
 
6. La flora de Soria 
A finales de los años 1990, materializó la labor de 
Antonio Segura Zubizarreta, quien venía recopilando 
información sobre la flora soriana desde los años 1960. 
Así, se publicó el Catálogo florístico de la provincia de 
Soria, en dos ediciones (1998, 2000) que incluye más de 
2200 táxones, con la coautoría del propio A. Segura y 
J.L. Benito, que compiló la información y elaboró los 
mapas de distribución. 
 
7. La flora de Burgos 
Desde mediados de los años 2000, se inicia una serie 
de colaboraciones científicas con J.A. Alejandre, J.M. 
García, V.J. Arán. J. Benito Ayuso, M.J. Escalante y C. 
Molina, entre otros, que dan lugar al Atlas de la flora 
vascular silvestre de Burgos (1996). Dicha obra, en 
pleno desarrollo y ampliación, cuenta con cinco 
actualizaciones y revisiones (entre 2012 y 2016), en su 
mayoría derivadas de la información publicada en una 
serie de 11 artículos en Flora Montiberica (2008-2016), 
con diversos autores. 
 
8. El proyecto de la flora de Cuenca 
Hace ya varias décadas, conjuntamente con V.J. 
Arán, el Dr. Mateo viene publicando regularmente 
novedades florísticas y taxonómicas sobre la flora de la 
provincia de Cuenca. Se trata de una serie de 30 
publicaciones en Flora Montiberica (1995-2017), a las 
que se fueron sumando otros botánicos que han trabajado 
en el mismo ámbito territorial (ej. F. Marín, A. 
Coronado, M.L. Hernández, J.M. Martínez-Labarga u Ó. 
García Cardo). Es un proyecto en desarrollo, que en los 
próximos años puede quedar materializado con el 
correspondiente catálogo provincial. 
 
9. Revisiones taxonómicas 
Gonzalo Mateo es un especialista de primer nivel, a 
escala mundial, de los géneros Hieracium L. y Pilosella 
Hill, en los que ha contribuido respectivamente con 126 y 
87 novedades. También ha realizado revisiones de los 
géneros Bunium L., Conopodium W.D.J. Koch, Hieracium 
y Pilosella para el proyecto Flora iberica. 
Por otra parte, fruto de su interés personal en otros 
grupos complejos de la flora mediterránea, ha descrito 
numerosos táxones y nototáxones de los géneros Helian-
themum Mill. (27), Centaurea L. (20), Thymus L. (18), 
Biscutella L. (12), Teucrium L. (10), entre otros.  
 
10. La conservación de la flora 
Los aspectos prácticos y de transferencia del conoci-
miento también han sido materia de la investigación del 
Dr. Mateo. Es coautor de los libros rojos y catálogos de 
flora endémica, rara o amenazada de la Comunidad Va-
lenciana (1994, 1998, 2010), así como coautor de la Lista 
roja de la flora vascular española (2008), y colaborador 
en fichas par el Atlas y libro rojo de la flora vascular de 
España, en distintas adendas. 
 
11. Flora ornamental valenciana 
En colaboración con D. Guillot y J.A. Rosselló, pu-
blicó 5 artículos en Flora Montiberica y Bouteloua 
(2006-2008), en los que se ofrecen claves de distintos 
grupos ornamentales en la flora ibérica (e.g. Lavandula 
L., Araucaria Juss., Buxus L., diversos géneros de 
helechos…). Se trata básicamente de información rela-
cionada con la tesis doctoral del primero de los autores 
mencionados. 
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12. Divulgador de la ciencia botánica 
Siempre ha estado en el ánimo de Gonzalo Mateo 
conectar la academia con la gente, eso que ahora 
llamamos la transferencia del conocimiento, a través de 
la divulgación científica. Gonzalo Mateo ha impartido 
numerosas conferencias y charlas en ámbitos sociales 
muy diversos; ha publicado guías de identificación de 
árboles y arbustos de Castilla-La Mancha (en coautoría 
con J. Charco, F. Fernández, R. García y A. Valdés, en 
2014) y de la Comunidad Valenciana (en coautoría con 
J. Charco y L. Serra, en 2014). Asimismo, ha escrito 
Los nombres comunes de las plantas (2016) con claves 
de identificación basadas en la nomenclatura tradicional 
popular, en un intento de acercar nuestra ciencia a la 
sociedad. De igual manera, ha colaborado en diversos 
proyectos como asesor o coautor; es el caso de la obra 
Història Natural dels PP.CC. Vol. 6. Plantes superiors 
(1988), los proyectos Flora iberica y ORCA (1985-
2018), y las plataformas de internet EURO+MED 
Plantbase (2008), Herbario virtual del Mediterráneo 
occidental (Universitat de les Illes Balears, 2008) o el 
ya citado Atlas de la flora de Aragón (2005). 
De hecho, los cursos de extensión universitaria que 
se vienen impartiendo en la Universidad de Verano de 
Teruel (junto con M.B. Crespo, C. Fabregat y J. 
Fabado) y que cumplirán este año su 30ª edición, 
nacieron desde la concepción de transmitir los 
conocimientos científicos a nuestros conciudadanos (fig. 
4), con lo que además se llegaría a concienciarlos sobre 
la importancia de la conservación de las plantas, sus 
usos y los paisajes tradicionales. 
 
 
Fig. 4.- Impartiendo clases prácticas de Botánica de la 
Universidad de Verano de Teruel (Noguera, 2008) 
 
NOVEDADES TAXONÓMICAS 
ATRIBUIBLES A GONZALO MATEO 
Los nombres que se relacionan a continuación fueron 
descritos por Gonzalo Mateo y sus colaboradores, y se 
presentan por orden alfabético de familias, atendiendo a 
las que se recogen en Flora valentina (MATEO & al., 
2011-2015). En algunos casos, ciertos nombres o combi-
naciones no fueron válidos o resultaron innecesarios en 
el momento de su publicación, circunstancia que se in-
dica entre paréntesis al final de la cita bibliográfica, 
incluyendo el artículo del Código de Shenzhen (Código 
Internacional de Nomenclatura de Algas, Hongos y Plantas, 
ICN, 2018) que justifica dicho tratamiento. En el caso de 
isónimos se añade entre corchetes la combinación válida 
preexistente y cuando resulta conveniente, algunos epíte-
tos se presentan corrigiendo las desinencias a su forma 
más adecuada. 
 
a) Táxones, nototáxones y nombres nuevos 
Apiaceae: Conopodium bunioides var. aranii López Udias 
& Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid 57(2): 470 (2000) 
Asteraceae: Achillea × bronchalensis Mateo, Fabado & C. 
Torres in Flora Montiber. 38: 7 (-8; fig. 1). (2008) 
Asteraceae: Carduus leridanus nothosubsp. mercadaliae 
Mateo, Fabregat & López Udias in Anales Biol., Fac. Biol., 
Univ. Murcia 20: 103 (1995), ut 'mercadalii'.  
Asteraceae: Carduus × vigoi Mateo in Flora Montiber. 58: 
11 (2014) 
Asteraceae: Centaurea aguilellae Mateo & M.B. Crespo in 
Flora Montiber. 40: 54 (2008) 
Asteraceae: Centaurea × castellano-manchensis Mateo & 
M.B. Crespo in Flora Montiber. 41: 29 (2009) 
Asteraceae: Centaurea × eclipsislunae Mateo & M.B. 
Crespo in Flora Montiber. 36: 4 (2007) 
Asteraceae: Centaurea fabregatii Mateo & M.B. Crespo in 
Flora Montiber. 40: 55 (2008) 
Asteraceae: Centaurea × noguerensis Mateo in Flora 
Montiber. 33: 78 (2006) 
Asteraceae: Centaurea × pinillosii Mateo & M.B. Crespo 
in Flora Montiber. 41: 29 (2009) 
Asteraceae: Centaurea saguntina Mateo & M.B. Crespo in 
Bol. Soc. Brot. sér. 2, 61: 262 (1988) 
Asteraceae: Centaurea × sanctae-barbarae Mateo & M.B. 
Crespo in Bol. Soc. Brot. sér. 2, 61: 264 (1988) 
Asteraceae: Centaurea × soriana A.Segura ex Mateo & 
M.B. Crespo in Flora Montiber. 41: 30 (2009) 
Asteraceae: Centaurea × ternilli Mateo & M.B. Crespo in 
Bol. Soc. Brot. sér. 2, 61: 265 (1988) 
Asteraceae: Helichrysum rupestre subsp. rouyi Mateo & 
M.B. Crespo in Flora Montiber. 40: 66 (2008), nom. inval. 
[sin descripción latina o referencia a una anterior] 
Asteraceae: Hieracium abellense Mateo & Alejandre in 
Flora Montiber. 34: 29 (2006) ut ‘avellense’ 
Asteraceae: Hieracium adenolegionense Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 45: 42 (2010) 
Asteraceae: Hieracium adenopalantianum Mateo in Flora 
Montiber. 54: 84 (2013) 
Asteraceae: Hieracium adraenicum Mateo in Flora Monti-
ber. 54: 85 (2013) 
Asteraceae: Hieracium aesculifolium Mateo, Egido & 
Alejandre in Flora Montiber. 52: 27 (2012) 
Asteraceae: Hieracium aetheorhizoides Mateo, Egido & 
Alejandre in Flora Montiber. 52: 28 (2012) 
Asteraceae: Hieracium aguilellae Mateo in Flora Montiber. 
27: 25 (2004) 
Asteraceae: Hieracium albomurorum Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 45: 43 (2010) 
Asteraceae: Hieracium alejandrei Mateo in Estud. Mus. 
Cienc. Nat. Álava 9: 35 (1995) 
Asteraceae: Hieracium aloysii-villaris Mateo in Flora 
Montiber. 26: 62 (2004) 
Asteraceae: Hieracium altaneuense Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 60: 116 (2015) 
Asteraceae: Hieracium altisorianum Mateo in Flora Mon-
tiber. 62: 3 (2016) 
Asteraceae: Hieracium ancarense Mateo in Flora Montiber. 
35: 70 (2007) 
Asteraceae: Hieracium arevacorum Mateo in Flora Monti-
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ber. 34: 40 (2006) 
Asteraceae: Hieracium arguisianum Mateo in Flora Monti-
ber. 54: 85 (2013) 
Asteraceae: Hieracium arnedianum Mateo & Alejandre in 
Flora Montiber. 34: 28 (2006) 
Asteraceae: Hieracium aurelianum Mateo in Flora Monti-
ber. 61: 152 (2015) 
Asteraceae: Hieracium avi-chodesii Mateo in Flora Monti-
ber. 60: 32 (2015) 
Asteraceae: Hieracium babianum Mateo, Egido & Alejan-
dre in Flora Montiber. 60: 117 (2015) 
Asteraceae: Hieracium barduliense Mateo & Alejandre in 
Flora Montiber. 34: 30 (2006) 
Asteraceae: Hieracium benitoi Mateo in Flora Montiber. 
26: 64 (2004) 
Asteraceae: Hieracium carolipauanum Mateo in Flora 
Montiber. 27: 25 (2004) 
Asteraceae: Hieracium carroceranum Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 48: 24 (2011) 
Asteraceae: Hieracium cistiernense Mateo & Alejandre in 
Flora Montiber. 34: 30 (2006) 
Asteraceae: Hieracium codesianum Mateo in Flora Monti-
ber. 38: 38 (2008) 
Asteraceae: Hieracium conquense Mateo in Flora Montiber. 
27: 23 (2004) 
Asteraceae: Hieracium covaledanum Mateo in Flora Mon-
tiber. 62: 4 (2016) 
Asteraceae: Hieracium dertosense Mateo in Flora Montiber. 
27: 26 (2004) 
Asteraceae: Hieracium escalanteae Mateo & Alejandre in 
Flora Montiber. 31: 74 (2005) 
Asteraceae: Hieracium fabregatii Mateo in Flora Montiber. 
34: 41 (2006) 
Asteraceae: Hieracium ferrandezii Mateo in Flora Monti-
ber. 38: 41 (2008) 
Asteraceae: Hieracium figuerolae Mateo in Flora Montiber. 
60: 33 (2015) 
Asteraceae: Hieracium floccinargonense Mateo in Flora 
Montiber. 61: 154 (2015) 
Asteraceae: Hieracium fortunatense Mateo in Flora Monti-
ber. 54: 86 (2013) 
Asteraceae: Hieracium fredesianum Mateo, Homenaje 
Pedro Montserrat (Monogr. Inst. Pirenaico Ecol. [Jaca], 4) 
256 (1988) 
Asteraceae: Hieracium geniceranum Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 58: 46 (2014) 
Asteraceae: Hieracium gigacantabricum Mateo, Egido & 
Alejandre in Flora Montiber. 52: 30 (2012) 
Asteraceae: Hieracium gigaramondii Mateo, Egido & 
Alejandre in Flora Montiber. 52: 31 (2012) 
Asteraceae: Hieracium glaucoscense Mateo in Flora Mon-
tiber. 54: 86 (2013) 
Asteraceae: Hieracium gomezianum Mateo in Flora Monti-
ber. 26: 63 (2004) 
Asteraceae: Hieracium gomizii Mateo & Egido in Flora 
Montiber. 60: 118 (2015) 
Asteraceae: Hieracium gordonense Mateo & Egido in Flo-
ra Montiber. 48: 26 (2011) 
Asteraceae: Hieracium guadalopinum Mateo in Flora 
Montiber. 62: 5 (2016) 
Asteraceae: Hieracium guzmantaranum Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 58: 45 (2014) 
Asteraceae: Hieracium gymnerosulum Mateo in Flora 
Montiber. 38: 44 (2008) 
Asteraceae: Hieracium hilariense Mateo in Flora Montiber. 
54: 87 (2013) 
Asteraceae: Hieracium hozense Mateo in Flora Montiber. 
38: 45 (2008) 
Asteraceae: Hieracium huerganicum Mateo in Bol. Ci. 
Nat. R.I.D.E.A. 49: 126 (2005) 
Asteraceae: Hieracium humadense Mateo, Egido & Ale-
jandre in Flora Montiber. 52: 32 (2012) 
Asteraceae: Hieracium idubedae Mateo in L. Villar (ed.), 
Bot. Pirenaico-Cantábrica (Monogr. Inst. Pirenaico Ecol. 
[Jaca], 5) 166 (1990) 
Asteraceae: Hieracium ilerdense Mateo in Flora Montiber. 
54: 87 (2013) 
Asteraceae: Hieracium jolubei Mateo in Flora Montiber. 
54: 88 (2013) 
Asteraceae: Hieracium laevigodentatum Mateo in Flora 
Montiber. 54: 88 (2013) 
Asteraceae: Hieracium lanatissimum Mateo in Flora Mon-
tiber. 62: 5 (2016) 
Asteraceae: Hieracium lanatonargonense Mateo in Flora 
Montiber. 61: 155 (2015) 
Asteraceae: Hieracium latemixtum Mateo & Alejandre in 
Flora Montiber. 34: 31 (2006) 
Asteraceae: Hieracium lawsonioides Mateo in Flora Mon-
tiber. 54: 89 (2013) 
Asteraceae: Hieracium legiosabaudum Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 48: 27 (2011) 
Asteraceae: Hieracium leioalejandrei Mateo, Egido & 
Alejandre in Flora Montiber. 52: 33 (2012) 
Asteraceae: Hieracium lopezudiae Mateo in Flora Monti-
ber. 38: 48 (2008) 
Asteraceae: Hieracium losae Pau ex Mateo in Flora Monti-
ber. 38: 49 (2008) 
Asteraceae: Hieracium luguerense Mateo, Egido & Alejan-
dre in Flora Montiber. 52: 33 (2012) 
Asteraceae: Hieracium mayoraliae Mateo in Flora Monti-
ber. 54: 89 (2013) 
Asteraceae: Hieracium megabombycinum Mateo in Flora 
Montiber. 37: 49 (2007) 
Asteraceae: Hieracium megafurcatum Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 58: 46 (2014) 
Asteraceae: Hieracium megapalentinum Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 60: 118 (2015) 
Asteraceae: Hieracium megaramondii Mateo, Egido & 
Alejandre in Flora Montiber. 52: 34 (2012) 
Asteraceae: Hieracium megasturicum Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 58: 47 (2014) 
Asteraceae: Hieracium mixtibifidum Mateo & Alejandre in 
Flora Montiber. 38: 51 (2008) 
Asteraceae: Hieracium montcaunicum Pau ex Mateo in 
Flora Montiber. 34: 43 (2006) 
Asteraceae: Hieracium montis-bovis Mateo in Flora Mon-
tiber. 54: 89 (2013) 
Asteraceae: Hieracium montsanticola Pau ex Mateo in 
Flora Montiber. 38: 52 (2008) 
Asteraceae: Hieracium montserratii Mateo, Homenaje 
Pedro Montserrat (Monogr. Inst. Pirenaico Ecol. [Jaca], 4) 
261 (1988) 
Asteraceae: Hieracium murcandidum Mateo in Flora 
Montiber. 28: 69 (2004) 
Asteraceae: Hieracium murlainzii Mateo in Anales Jard. 
Bot. Madrid 54(1): 367 (1996) 
Asteraceae: Hieracium murlainzoides Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 37: 19 (2007) 
Asteraceae: Hieracium murorramondii Mateo in Bol. Ci. 
Nat. R.I.D.E.A. 49: 128 (2005) 
Asteraceae: Hieracium nargonense Mateo in Flora Monti-
ber. 61: 153 (2015) 
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Asteraceae: Hieracium neocoriaceum Mateo in Flora Mon-
tiber. 62: 6 (2016) 
Asteraceae: Hieracium nigrolegionense Mateo, Egido & 
Alejandre in Flora Montiber. 52: 35 (2012) 
Asteraceae: Hieracium oroamplexicaule Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 48: 28 (2011) 
Asteraceae: Hieracium palatosilense Mateo, Egido & 
Alejandre in Flora Montiber. 52: 36 (2012) 
Asteraceae: Hieracium palentinum Mateo & Alejandre in 
Flora Montiber. 31: 76 (2005) 
Asteraceae: Hieracium paui Mateo, Homenaje Pedro Mont-
serrat (Monogr. Inst. Pirenaico Ecol. [Jaca], 4) 258 (1988) 
Asteraceae: Hieracium picoeuropeanum Mateo & Alejan-
dre in Flora Montiber. 34: 32 (2006) 
Asteraceae: Hieracium pseudoalejandrei Mateo & Egido 
in Flora Montiber. 45: 44 (2010) 
Asteraceae: Hieracium pseudoilerdense Mateo in Flora 
Montiber. 54: 90 (2013) 
Asteraceae: Hieracium pseudolainzii Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 37: 18 (2007) 
Asteraceae: Hieracium pseudoloscosianum Mateo in Flora 
Montiber. 26: 64 (2004) 
Asteraceae: Hieracium pseudomixtum Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 37: 18 (2007) 
Asteraceae: Hieracium psilolainzii Mateo & Egido in Flora 
Montiber. 45: 44 (2010) 
Asteraceae: Hieracium pyrenaeojurassicum Mateo in 
Flora Montiber. 37: 50 (2007) 
Asteraceae: Hieracium ramolainzii Mateo, Egido & Ale-
jandre in Flora Montiber. 52: 37 (2012) 
Asteraceae: Hieracium rioloboi Mateo in Flora Montiber. 
27: 24 (2004) 
Asteraceae: Hieracium rioxanum Mateo in Zubía 22: 222 
(2004) 
Asteraceae: Hieracium rubeomarginatum Mateo, Egido & 
Alejandre in Flora Montiber. 52: 38 (2012) 
Asteraceae: Hieracium sajambrense Mateo, Egido & Ale-
jandre in Flora Montiber. 52: 38 (2012) 
Asteraceae: Hieracium segurae Mateo, Homenaje Pedro 
Montserrat (Monogr. Inst. Pirenaico Ecol. (Jaca), 4) 254 
(1988) 
Asteraceae: Hieracium serracadiense Mateo in Flora 
Montiber. 60: 119 (2015) 
Asteraceae: Hieracium solerianum Mateo in Flora Monti-
ber. 61: 156 (2015) 
Asteraceae: Hieracium sorianum Mateo in Flora Montiber. 
34: 18 (2006) 
Asteraceae: Hieracium talayonicum Mateo in Flora Monti-
ber. 60: 33 (2015) 
Asteraceae: Hieracium teruelanum Mateo, Homenaje 
Pedro Montserrat (Monogr. Inst. Pirenaico Ecol. (Jaca), 4) 
258 (1988) 
Asteraceae: Hieracium tricantabricum Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 60: 113 (2015) 
Asteraceae: Hieracium trilegionense Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 60: 114 (2015) 
Asteraceae: Hieracium trimontserratii Mateo in Flora 
Montiber. 35: 67 (2007) 
Asteraceae: Hieracium tuixentianum Mateo in Flora Mon-
tiber. 62: 7 (2016) 
Asteraceae: Hieracium ubiniense Mateo, Egido & Alejan-
dre in Flora Montiber. 52: 39 (2012) 
Asteraceae: Hieracium umbricinum Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 45: 45 (2010) 
Asteraceae: Hieracium umbrolainzii Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 37: 19 (2007) 
Asteraceae: Hieracium urbionicum Pau ex Mateo in Flora 
Montiber. 38: 60 (2008) 
Asteraceae: Hieracium villamaniniense Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 48: 28 (2011) 
Asteraceae: Hieracium viridicantabricum Mateo & Egido 
in Flora Montiber. 60: 120 (2015) 
Asteraceae: Hieracium visontinum Mateo in Flora Montiber. 
34: 45 (2016) 
Asteraceae: Pilosella adenocantabrica Mateo & Egido in 
Willdenowia 42(2): 187 (2012) 
Asteraceae: Pilosella adenogaliciana Mateo & Egido in 
Ann. Bot. Fenn. 49(4): 272 (2012) 
Asteraceae: Pilosella alturgelliana Mateo in Flora Monti-
ber. 30: 72 (2005) 
Asteraceae: Pilosella aranii Mateo in Flora Montiber. 7: 69 
(1997) 
Asteraceae: Pilosella arbasiana Mateo & Egido in Flora 
Montiber. 37: 8 (2007) 
Asteraceae: Pilosella argyrogaliciana Mateo & Egido in 
Lazaroa 34: 12 (2013) 
Asteraceae: Pilosella argyrolegionensis Mateo & Egido in 
Lazaroa 34: 14 (2013) 
Asteraceae: Pilosella capillata subsp. canovasconica 
Mateo in Flora Montiber. 62: 20 (2016) 
Asteraceae: Pilosella fidalgoana Mateo & Egido in Flora 
Montiber. 57: 45 (2014) 
Asteraceae: Pilosella gudarica Mateo in Collect. Bot. 
(Barcelona) 18: 155 (1990) 
Asteraceae: Pilosella heterogaliciana Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 52: 79 (2012) 
Asteraceae: Pilosella heteromelana subsp. neofidalgoana 
Mateo & Egido in Flora Montiber. 61: 73 (2015) 
Asteraceae: Pilosella hirtocastellana Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 44: 72 (2010) 
Asteraceae: Pilosella hirtovasconica Mateo, Egido & E. 
Fidalgo in Flora Montiber. 59: 53 (2015) 
Asteraceae: Pilosella hypeurocinerea Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 57: 71 (2014) 
Asteraceae: Pilosella iberoatlantica Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 53: 90 (2012) 
Asteraceae: Pilosella lactocantabrica Mateo & Egido in 
Willdenowia 42(2): 182 (2012) 
Asteraceae: Pilosella lamprocantabrica Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 57: 71 (2014) 
Asteraceae: Pilosella lamprogaliciana Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 52: 80 (2012) 
Asteraceae: Pilosella legiogudarica Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 53: 92 (2012) 
Asteraceae: Pilosella legionensis Mateo & Egido in Flora 
Montiber. 37: 5 (2007) 
Asteraceae: Pilosella legiotremedalis Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 53: 93 (2012) 
Asteraceae: Pilosella mampodrensis Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 37: 7 (2007) 
Asteraceae: Pilosella maraniana Mateo & Egido in Flora 
Montiber. 37: 6 (2007) 
Asteraceae: Pilosella megargyrocoma Mateo & Egido in 
Lazaroa 34: 15 (2013) 
Asteraceae: Pilosella megavasconica Mateo, Egido & E. 
Fidalgo in Flora Montiber. 59: 53 (2015) 
Asteraceae: Pilosella microvasconica Mateo, Egido & E. 
Fidalgo in Flora Montiber. 59: 54 (2015) 
Asteraceae: Pilosella montiberica Mateo & Egido in Flora 
Montiber. 57: 73 (2014) 
Asteraceae: Pilosella neotremedalis Mateo in Flora Monti-
ber. 62: 19 (2016) 
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Asteraceae: Pilosella nigrogudarica Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 44: 73 (2010) 
Asteraceae: Pilosella nigrolegionensis Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 48: 40 (2011) 
Asteraceae: Pilosella niveocantabrica Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 57: 74 (2014) 
Asteraceae: Pilosella niveocastellana Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 44: 74 (2010) 
Asteraceae: Pilosella niveogaliciana Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 44: 74 (2010) 
Asteraceae: Pilosella noguerensis Mateo in Flora Montiber. 
36: 65 (2007) 
Asteraceae: Pilosella oroasturica Mateo & Egido in Flora 
Montiber. 48: 41 (2011) 
Asteraceae: Pilosella oroasturica subsp. littoralis Mateo 
& Egido in Flora Montiber. 61: 74 (2015) 
Asteraceae: Pilosella orogaliciana Mateo & Egido in Ann. 
Bot. Fenn. 49(4): 274 (2012) 
Asteraceae: Pilosella orolegionensis Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 48: 41 (2011) 
Asteraceae: Pilosella panticosae Mateo in Flora Montiber. 
32: 61 (2006) 
Asteraceae: Pilosella pseudofidalgoana Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 57: 46 (2014) 
Asteraceae: Pilosella pseudogalliciana Mateo in Flora 
Montiber. 32: 62 (2006) 
Asteraceae: Pilosella pseudogudarica Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 37: 6 (2007) 
Asteraceae: Pilosella pseudomaraniana Mateo & Egido in 
Flora Montiber. 37: 7 (2007) 
Asteraceae: Pilosella pseudopanticosae Mateo & Egido in 
Willdenowia 42(2): 184 (2012) 
Asteraceae: Pilosella puenteana Mateo & Egido in Flora 
Montiber. 37: 8 (2007) 
Asteraceae: Pilosella ricoana Mateo in Flora Montiber. 34: 
3 (2006) 
Asteraceae: Pilosella schultesii subsp. aiboensis Mateo & 
Egido in Flora Montiber. 61: 74 (2015) 
Asteraceae: Pilosella segoviensis Mateo in Flora Montiber. 
62: 20 (2016) 
Asteraceae: Pilosella subgudarica Mateo & Egido in Flora 
Montiber. 48: 42 (2011) 
Asteraceae: Pilosella subtardans subsp. pseudoricoana 
Mateo in Flora Montiber. 62: 20 (2016) 
Asteraceae: Pilosella tardogaliciana Mateo & Egido in 
Ann. Bot. Fenn. 49(4): 276 (2012) 
Asteraceae: Pilosella tremedalis Mateo in Collect. Bot. 
(Barcelona) 18: 155 (1990) 
Asteraceae: Pilosella tremedalis subsp. caballeroi Mateo 
in Flora Montiber. 3: 31 (1996)  
Asteraceae: Pilosella turolensis Mateo in Flora Montiber. 
57: 75 (2014) 
Asteraceae: Pilosella universitatis Mateo & Egido in Flora 
Montiber. 48: 43 (2011) 
Asteraceae: Pilosella vasconica Mateo & Egido in Flora 
Montiber. 57: 46 (2014) 
Asteraceae: Pilosella vegaradana Mateo & Egido in Flora 
Montiber. 52: 81 (2012) 
Asteraceae: Pilosella xilocae Mateo in Xiloca 34: 119 
(2006) 
Brassicaceae: Biscutella atropurpurea Mateo & Figuerola, 
Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM Investig. 14): 370 (1987) 
Brassicaceae: Biscutella bilbilitana Mateo & M.B. Crespo 
in Bot. J. Linn. Soc. 132(1): 2 (2000) 
Brassicaceae: Biscutella conquensis Mateo & M.B. Crespo 
in Bot. J. Linn. Soc. 132(1): 8 (2000) 
Brassicaceae: Biscutella dufourii Mateo & M.B. Crespo in 
Anales Jard. Bot. Madrid 51(1): 149 (1993) 
Brassicaceae: Biscutella hozensis Mateo & M.B. Crespo in 
Anales Jard. Bot. Madrid 51(1): 148 (1993) 
Brassicaceae: Biscutella lucentina M.B. Crespo & Mateo, 
Fl. Valentina 3: 82 (2015) 
Brassicaceae: Biscutella maestratensis Mateo & M.B. 
Crespo in Flora Montiber. 40: 62 (2008) 
Brassicaceae: Biscutella marinae M.B. Crespo, Mateo & 
Solanas in Flora Montiber. 40: 63 (2008), nom. inval. (art. 
40) 
Brassicaceae: Biscutella marinae M.B. Crespo, Mateo & 
Solanas in Flora Montiber. 60: 15 (2015) 
Brassicaceae: Biscutella segurae Mateo & M.B. Crespo in 
Bot. J. Linn. Soc. 132(1): 5 (2000) 
Brassicaceae: Biscutella turolensis Pau ex M.B. Crespo, 
Güemes & Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid 50(1): 32 
(1992) 
Brassicaceae: Erysimum javalambrense Mateo, M.B. 
Crespo & López Udias in Flora Montiber. 9: 42 (1998) 
Brassicaceae: Iberis saxatilis subsp. valentina Mateo & 
Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM Investig. 14): 370 
(1987) 
Caryophyllaceae: Arenaria × piifontii M.B. Crespo & 
Mateo in Flora Montiber. 40: 61 (2008) 
Caryophyllaceae: Dianthus × carolipaui M.B. Crespo & 
Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid 47(2): 506 (1990) 
Caryophyllaceae: Dianthus hispanicus subsp. contesta-
nus M.B. Crespo & Mateo in Flora Montiber. 20: 8 (2002) 
Caryophyllaceae: Dianthus hispanicus subsp. edetanus 
M.B. Crespo & Mateo in Flora Montiber. 20: 7 (2002) 
Cistaceae: Helianthemum asperum subsp. willkommii 
Mateo & M.B. Crespo in Flora Montiber. 4: 15 (1996) 
Cistaceae: Helianthemum × caballeroi Pérez Dacosta, 
Mateo & J.M. Aparicio in Flora Montiber. 50: 48 (2012) 
Cistaceae: Helianthemum capralense Pérez Dacosta & 
Mateo in Flora Montiber. 50: 51 (2012) 
Cistaceae: Helianthemum × coronadoi Mateo in Flora 
Montiber. 50: 31 (2012) 
Cistaceae: Helianthemum × coronadoi nothosubsp. es-
padanicum Mateo in Flora Montiber. 50: 32 (2012) 
Cistaceae: Helianthemum × crespoi Mateo in Flora Monti-
ber. 50: 34 (2012) 
Cistaceae: Helianthemum dianicum Pérez Dacosta, M.B. 
Crespo & Mateo in Flora Montiber. 50: 44 (2012) 
Cistaceae: Helianthemum edetanum Mateo, Fabado & C. 
Torres in Flora Montiber. 43: 93 (2009) 
Cistaceae: Helianthemum × fabadoi Mateo in Flora Monti-
ber. 50: 33 (2012) 
Cistaceae: Helianthemum × finestratense Pérez Dacosta & 
Mateo in Flora Montiber. 50: 49 (2012) 
Cistaceae: Helianthemum × lagunae Mateo in Flora Mon-
tiber. 50: 32 (2012) 
Cistaceae: Helianthemum × mansanetianum Mateo in 
Flora Montiber. 50: 31 (2012) 
Cistaceae: Helianthemum × mansanetianum nothosubsp. 
ayorense Pérez Dacosta, Mateo & J.M. Aparicio in Flora 
Montiber. 50: 50 (2012) 
Cistaceae: Helianthemum × montis-bovis Mateo in Flora 
Montiber. 50: 35 (2012) 
Cistaceae: Helianthemum origanifolium subsp. saeta-
bense Pérez Dacosta, M.B. Crespo & Mateo in Flora Monti-
ber. 50: 47 (2012) 
Cistaceae: Helianthemum × penyagolosense Pérez Da-
costa, Mateo & J.M. Aparicio in Flora Montiber. 50: 49 
(2012) 
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Cistaceae: Helianthemum × petrerense Pérez Dacosta & 
Mateo in Flora Montiber. 50: 51 (2012) 
Cistaceae: Helianthemum × protodianicum J.M. Aparicio, 
Pérez Dacosta & Mateo in Flora Montiber. 50: 50 (2012) 
Cistaceae: Helianthemum × pseudocinereum Pérez Da-
costa & Mateo in Flora Montiber. 50: 50 (2012) 
Cistaceae: Helianthemum × pseudodianicum Pérez Da-
costa & Mateo in Flora Montiber. 50: 51 (2012) 
Cistaceae: Helianthemum × serranicum Mateo in Flora 
Montiber. 50: 33 (2012) 
Cistaceae: Helianthemum × tornesae Pérez Dacosta, Mateo 
& J.M. Aparicio in Flora Montiber. 50: 48 (2012) 
Cistaceae: Helianthemum × triregnorum Mateo in Flora 
Montiber. 50: 34 (2012) 
Cistaceae: Helianthemum × xixonense Pérez Dacosta & 
Mateo in Flora Montiber. 50: 51 (2012) 
Dipsacaceae: Knautia subscaposa subsp. saetabensis 
Mateo & M.B. Crespo in Flora Montiber. 58: 26 (2014) 
Geraniaceae: Erodium aguilellae López Udias, Fabregat & 
Mateo in Flora Montiber. 8: 71 (1998) 
Illecebraceae: Herniaria × montenegrina Pérez Dacosta & 
Mateo in Flora Montiber. 9: 49 (1998) 
Lamiaceae: Calamintha neorotundifolia Mateo, Claves Fl. 
Prov. Teruel 390 (1992), nom. nov. 
Lamiaceae: Galeopsis rivas-martinezii Mateo & M.B. 
Crespo in Flora Montiber. 36: 78 (2007) 
Lamiaceae: Sideritis × alfraedi Mateo & Pisco in Flora 
Montiber. 47: 19 (2011) 
Lamiaceae: Sideritis fernandez-casasii Roselló, Peris, 
Stübing & Mateo in Feddes Repert. 105(5-6): 293 (1994) 
Lamiaceae: Sideritis × gudarica Mateo, López Udias & 
Fabregat in Anales Jard. Bot. Madrid 57(2): 419 (2000) 
Lamiaceae: Sideritis paui nothosubsp. enguerana M.B. 
Crespo & Mateo in Collect. Bot. (Barcelona) 18: 94 (1990)  
Lamiaceae: Sideritis valentina nothovar. fontqueriana 
M.B. Crespo & Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid 47(1): 264 
(1990), nom. nov.  
Lamiaceae: Teucrium buxifolium var. rigualii M.B. 
Crespo & Mateo in Flora Montiber. 45: 97 (2010), nom. nov. 
Lamiaceae: Teucrium capitatum subsp. gypsicola Mateo 
& Arán in Flora Montiber. 9: 34 (1998), nom. inval. (art. 40.6) 
Lamiaceae: Teucrium capitatum subsp. gypsicola Mateo 
& Arán in Flora Montiber. 45: 97 (2010) 
Lamiaceae: Teucrium × conquense M.B. Crespo & Mateo 
in Fl. Medit. 1: 197 (1991) 
Lamiaceae: Teucrium edetanum M.B. Crespo, Mateo & T. 
Navarro in Acta Bot. Malac. 19: 205 (1994) 
Lamiaceae: Teucrium expassum subsp. neilense Mateo & 
M.B. Crespo in Flora Montiber. 59: 92 (2015) 
Lamiaceae: Teucrium × gnaphaureum M.B. Crespo & 
Mateo in Fl. Medit. 1: 197 (1991) 
Lamiaceae: Teucrium × maestracense M.B. Crespo & 
Mateo in Fl. Medit. 1: 200 (1991) 
Lamiaceae: Teucrium × pseudoaragonense M.B. Crespo 
& Mateo in Fl. Medit. 1: 200 (1991) 
Lamiaceae: Teucrium × robledoi nothosubsp. serralali-
gae Mateo & M.B. Crespo in Flora Montiber. 59: 92 (2015) 
Lamiaceae: Thymus aitanae Mateo, M.B. Crespo & E. 
Laguna in Anales Jard. Bot. Madrid 49(1): 142 (1991) 
Lamiaceae: Thymus × aragonensis Mateo, M.B. Crespo & 
Mercadal in Flora Montiber. 16: 23 (2000) 
Lamiaceae: Thymus × benitorum Mateo, Mercadal & Pisco 
in Bot. Complutensis 20: 70 (1995), ut 'benitoi' 
Lamiaceae: Thymus × bonichensis Mateo & M.B. Crespo 
in Thaiszia 3(1): 5 (1993) 
Lamiaceae: Thymus × borzygis Mateo & M.B. Crespo in 
Thaiszia 3(1): 7 (1993) 
Lamiaceae: Thymus × carolipaui Mateo & M.B. Crespo in 
Mateo, Cat. Flor. Prov. Teruel: 232 (1990) 
Lamiaceae: Thymus josephi-angeli nothosubsp. edetanus 
Mateo, M.B. Crespo & E. Laguna in Anales Jard. Bot. Ma-
drid 49(1): 140 (1991) 
Lamiaceae: Thymus × mercadaliae Mateo & Pisco in Fl. 
Medit. 6: 86 (1996), ut 'mercadalii' 
Lamiaceae: Thymus × monrealensis nothosubsp. con-
quensis Mateo & Arán in Flora Montiber. 4: 35 (1996) 
Lamiaceae: Thymus × moralesii Mateo & M.B. Crespo in 
Mateo, Cat. Flor. Prov. Teruel: 234 (1990) 
Lamiaceae: Thymus moralesii nothosubsp. cistetorum 
Mateo & M.B. Crespo in Anales Jard. Bot. Madrid 49(2): 288 
(1992) 
Lamiaceae: Thymus × navarroi Mateo & M.B. Crespo in 
Rivasgodaya 7: 132 (1993) 
Lamiaceae: Thymus × novocastellanus Mateo, M.B. 
Crespo & Pisco in Flora Montiber. 17: 1 (2001) 
Lamiaceae: Thymus × rivas-molinae Mateo & M.B. Crespo 
in Rivasgodaya 7: 130 (1993) 
Lamiaceae: Thymus × segurae Mateo & M.B. Crespo in 
Anales Jard. Bot. Madrid 55(1): 167 (1997) 
Lamiaceae: Thymus vulgaris subsp. mansanetianus P.P. 
Ferrer, A. Navarro, E. Laguna & Mateo in Flora Montiber. 
54: 145 (2013) 
Lamiaceae: Thymus × xilocae Mateo & M.B. Crespo in 
Anales Jard. Bot. Madrid 49(2): 289 (1992) 
Papaveraceae: Sarcocapnos saetabensis Mateo & Figue-
rola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM Investig. 14): 371 
(1987) 
Plumbaginaceae: Armeria arenaria subsp. madoricola 
M.B. Crespo & Mateo in Flora Montiber. 46: 50 (2010) 
Resedaceae: Sesamoides purpurascens subsp. pinetorum 
Mateo & M.B. Crespo, Fl. Abrev. Comun. Valenciana: 430 
(1995) 
Rosaceae: Geum × gudaricum Mateo & J.L. Lozano in 
Flora Montiber. 38: 3 (2008) 
Rosaceae: Geum × montibericum Mateo & J.L. Lozano in 
Flora Montiber. 38: 3 (2008) 
Rubiaceae: Galium javalambrense López Udias, Mateo & 
M.B. Crespo in Flora Montiber. 27: 49 (2004) 
Saxifragaceae: Saxifraga × blatii Mateo, Fabado & C. 
Torres in Flora Montiber. 35: 77 (2007) 
Saxifragaceae: Saxifraga platyloba Mateo & M.B. Crespo 
in Fontqueria 24: 7 (1989) 
Scrophulariaceae: Antirrhinum × bilbilitanum Güemes & 
Mateo in Flora Montiber. 62: 86 (2016) 
Scrophulariaceae: Odontites valentinus M.B. Crespo & 
Mateo in Flora Montiber. 41: 63 (2009) 
Scrophulariaceae: Scrophularia × ritae Mateo in Flora 
Montiber. 34: 7 (2006) 
 
b) Combinaciones nuevas 
Amaryllidaceae: Narcissus pseudonarcissus subsp. ra-
dinganorum (Fern.Casas) Mateo & M.B. Crespo, Man. De-
termin. Fl. Valenciana, ed. 2: 450 (2001) 
Apiaceae: Bunium balearicum (Sennen) Mateo & López 
Udias in Anales Jard. Bot. Madrid 57(1): 229 (1999) 
Apiaceae: Bunium macuca subsp. nivale (Boiss.) Mateo & 
López Udias in Anales Jard. Bot. Madrid 57(1): 231 (1999) 
Apiaceae: Conopodium bunioides var. gredensis (Pau) 
López Udias & Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid 57(2): 469 
(2000)  
Apiaceae: Conopodium majus subsp. marizianum (Samp.) 
López Udias & Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid 57(2): 473 
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(2000) 
Apiaceae: Thapsia dissecta (Boiss.) Arán & Mateo in Flora 
Montiber. 20: 17 (2002) 
Apiaceae: Trinia glauca subsp. dufourii (DC.) Mateo & 
Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM Investig. 14): 369 
(1987) 
Asclepiadaceae: Apteranthes munbyana subsp. hispanica 
(Coincy) M.B. Crespo & Mateo in Flora Montiber. 32: 18 
(2006) 
Asclepiadaceae: Caralluma munbyana subsp. hispanica 
(Coincy) M.B. Crespo & Mateo in Acta Bot. Malac. 20: 285 
(1995) 
Asteraceae: Bombycilaena erecta subsp. discolor (Pers.) 
Mateo & Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM Investig. 
14): 369 (1987) 
Asteraceae: Carduncellus monspelliensium subsp. ma-
tritensis (Pau) Mateo & M.B. Crespo in Flora Montiber. 59: 
88 (2015) 
Asteraceae: Carduncellus monspelliensium subsp. va-
lentinus (G. López) Mateo & M.B. Crespo in Flora 
Montiber. 59: 89 (2015) 
Asteraceae: Carduus × bergadensis nothosubsp. merca-
daliae (Mateo, Fabregat & López Udias) Mateo & M.B. 
Crespo in Flora Montiber. 59: 90 (2015) 
Asteraceae: Carduus carlinifolius subsp. paui (Devesa & 
Talavera) Mateo, Claves Fl. Prov. Teruel: 383 (1992).  
Asteraceae: Centaurea adulterina nothosubsp. numan-
tina (A. Segura) Mateo & M.B. Crespo in Flora Montiber. 
41: 28 (2009) 
Asteraceae: Centaurea antennata subsp. caballeroi (Pau 
& Font Quer) M.B. Crespo, López-Alvarado, L. Sáez & Ma-
teo in Flora Montiber. 52: 74 (2012) 
Asteraceae: Centaurea × ceballosii nothosubsp. andre-
siana (Fern. Casas & Susanna) A. Segura, Mateo & J. Be-
nito, Cat. Floríst. Prov. Soria: 111 (1998) 
Asteraceae: Centaurea × paredensis (G. López) Mateo & 
Arán in Flora Montiber. 16: 11 (2000) 
Asteraceae: Centaurea rouyi subsp. suffrutescens (Blan-
ca) Mateo & M.B. Crespo in Flora Montiber. 41: 31 (2009) 
Asteraceae: Centaurea setabensis subsp. humilis (Pau) 
Mateo & M.B. Crespo in Flora Montiber. 58: 24 (2014) 
Asteraceae: Centaurea × subdecurrens nothosubsp. albu-
ferae (M. Costa) M. Costa, M.B. Crespo & Mateo in Collect. 
Bot. (Barcelona) 18: 94 (1990) 
Asteraceae: Centaurea × subdecurrens var. segobricen-
sis (Pau) M.B. Crespo & Mateo in Collect. Bot. (Barcelona) 
18: 94 (1990) 
Asteraceae: Centaurea × subdecurrens nothosubsp. sego-
bricensis (Pau) Mateo & M.B. Crespo in Flora Montiber. 41: 
30 (2009) 
Asteraceae: Centaurea toletana subsp. argecillensis (Gre-
dilla) A. Segura, Mateo & J. Benito, Cat. Floríst. Prov. Soria: 
115. 1998 
Asteraceae: Cheirolophus intybaceus var. capillifolius 
(Sandwith ex Lacaita) Nebot, De la Torre, Mateo & Alcaraz 
in Anales Biol., Fac. Biol., Univ. Murcia 16: 107 (1990) 
Asteraceae: Cheirolophus intybaceus subsp. lagunae 
(Olivares, Peris, Stübing & J. Martín) Mateo & M.B. Crespo 
in Flora Montiber. 59: 90 (2015) 
Asteraceae: Cirsium × nevadense nothosubsp. fontqueri 
(Romo) Mateo & M.B. Crespo in Flora Montiber. 59: 91 
(2015) 
Asteraceae: Helichrysum pendulum subsp. boissieri (Ny-
man) M.B. Crespo & Mateo in Flora Montiber. 45: 93 (2010) 
Asteraceae: Helichrysum pendulum subsp. fontanesii 
(Cambess.) M.B. Crespo & Mateo in Flora Montiber. 45: 92 
(2010) 
Asteraceae: Helichrysum pendulum subsp. rupicola (Mai-
re) M.B. Crespo & Mateo in Flora Montiber. 45: 93 (2010) 
Asteraceae: Helichrysum rupestre subsp. valentinum 
(Rouy) Mateo in Flora Montiber. 29: 93 (2005), nom. inval. 
(art. 36.1; basiónimo no válidamente publicado) 
Asteraceae: Hieracium cantabrimontanum (de Retz) Ma-
teo in Anales Jard. Bot. Madrid 54(1): 367 (1996) 
Asteraceae: Hieracium niveobarbatoides (Arv.-Touv. ex 
Arv.-Touv. & Gaut.) Mateo in Flora Montiber. 62: 6 (2016) 
Asteraceae: Hieracium pseudodulacianum (de Retz) Ma-
teo in Anales Jard. Bot. Madrid 54(1): 367 (1996) 
Asteraceae: Hieracium serdanyolae (Zahn) Mateo in Flora 
Montiber. 38: 57 (2008) 
Asteraceae: Hieracium subandurense (Zahn) Mateo in 
Flora Montiber. 38: 58 (2008) 
Asteraceae: Hieracium subbellidifolium (Zahn) Mateo in 
Flora Montiber. 31: 59 (2005) 
Asteraceae: Hieracium subflocciferum (Zahn) Mateo in 
Flora Montiber. 38: 59 (2008) 
Asteraceae: Hieracium subgouanii (Zahn) Mateo in Flora 
Montiber. 38: 59 (2008) 
Asteraceae: Hieracium winkleri (Naegeli & Peter) Mateo in 
Lagascalia 15(Extra): 376 (1988) 
Asteraceae: Hypochaeris radicata subsp. glabra (L.) 
Mateo & Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM Investig. 
14): 369 (1987) 
Asteraceae: Launaea nudicaulis var. divaricata (DC.) 
Nebot, De la Torre, Mateo & Alcaraz in Anales Biol., Fac. 
Biol., Univ. Murcia 16: 113 (1990) 
Asteraceae: Onopordum × humile var. turolense (Sennen) 
M.B. Crespo & Mateo in Collect. Bot. (Barcelona) 18: 97 
(1990) 
Asteraceae: Onopordum macracanthum subsp. micropte-
rum (Pau) Mateo & M.B. Crespo, Fl. Abrev. Comun. Valen-
ciana: 430 (1995), ut 'Onopordon' 
Asteraceae: Pallenis spinosa var. subacaulis (Rouy) Ne-
bot, De la Torre, Mateo & Alcaraz in Anales Biol., Fac. Biol., 
Univ. Murcia 16: 117 (1990) 
Asteraceae: Pilosella albarracina (Zahn) Mateo, Cat. Flor. 
Prov. Teruel: 140 (1990) 
Asteraceae: Pilosella auriculiformis subsp. hirtovasconi-
ca (Mateo, Egido & E. Fidalgo) Mateo & Egido in Flora 
Montiber. 61: 75 (2015) 
Asteraceae: Pilosella billyana (de Retz) Mateo, Cat. Flor. 
Prov. Teruel: 140 (1990) 
Asteraceae: Pilosella caballeroi (Mateo) Mateo in Flora 
Montiber. 32: 59 (2006) 
Asteraceae: Pilosella capillata (Arv.-Touv.) Mateo, Cat. 
Flor. Prov. Teruel: 141 (1990) 
Asteraceae: Pilosella capillata subsp. microvasconica 
(Mateo, Egido & E. Fidalgo) Mateo & Egido in Flora Monti-
ber. 61: 75 (2015) 
Asteraceae: Pilosella eglandulosa (Sudre) Mateo in Flora 
Montiber. 32: 59 (2006) 
Asteraceae: Pilosella fontqueri (Pau) Mateo in Flora Mon-
tiber. 62: 18 (2016) 
Asteraceae: Pilosella heteromelana (Zahn) Mateo in Flora 
Montiber. 32: 68 (2006) 
Asteraceae: Pilosella lamprocoma (Nägeli & Peter) Mateo 
in Flora Montiber. 32: 68 (2006), isónimo [Pilosella × lam-
procoma (Nägeli & Peter) Schljakov, Fl. Evropeiskoi Chasti 
SSSR 8: 376 (1989)] 
Asteraceae: Pilosella neohybrida (Arv.-Touv.) Mateo in 
Flora Montiber. 32: 60 (2006) 
Asteraceae: Pilosella nevadensis (Arv.-Touv.) Mateo & 
M.B. CRESPO 
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Greuter in Willdenowia 37(1): 135 (2007) 
Asteraceae: Pilosella peleteriana subsp. megavasconica 
(Mateo, Egido & E. Fidalgo) Mateo in Flora Montiber. 62: 21 
(2016) 
Asteraceae: Pilosella pintodasilva (de Retz) Mateo, Cat. 
Flor. Prov. Teruel: 143 (1990) 
Asteraceae: Pilosella portae (Willk. ex T. Durand & B.D. 
Jacks.) Mateo & Greuter in Willdenowia 37(1): 136 (2007) 
Asteraceae: Pilosella pseudofidalgoana subsp. vasconica 
(Mateo & Egido) Mateo & Egido in Flora Montiber. 61: 75 
(2015) 
Asteraceae: Pilosella pseudohybrida (Arv.-Touv.) Mateo, 
Cat. Flor. Prov. Teruel: 143 (1990), isónimo [Pilosella pseu-
dohybrida (Arv.-Touv.) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6 
(2): 219 (1971)] 
Asteraceae: Pilosella pseudovahlii (de Retz) Mateo in 
Collect. Bot. (Barcelona) 18: 156 (1990), ut 'pseudopilosella' 
Asteraceae: Pilosella subulatissima (Zahn) Mateo in Flora 
Montiber. 7: 68 (1997) 
Asteraceae: Pilosella tardiuscula subsp. microvasconica 
(Mateo, Egido & E. Fidalgo) Mateo in Flora Montiber. 62: 21 
(2016) 
Asteraceae: Pilosella tricholepia (Nägeli & Peter) Mateo in 
Flora Montiber. 32: 69 (2006), isónimo [Pilosella tricholepia 
(Naegeli & Peter) Dostál in Folia Mus. Rerum Nat. Bohemiae 
Occid., Bot. 21: 14 (1984)] 
Asteraceae: Pilosella unamunoi (C. Vicioso) Mateo in 
Flora Montiber. 32: 66 (2006) 
Asteraceae: Pilosella vahlii subsp. pseudovahlii (de Retz) 
Mateo in Flora Montiber. 2: 36 (1996) 
Asteraceae: Pilosella vansoestii (de Retz) Mateo in Flora 
Montiber. 32: 67 (2006) 
Asteraceae: Pilosella vansoestii subsp. megavasconica 
(Mateo, Egido & E. Fidalgo) Mateo & Egido in Flora Monti-
ber. 61: 75 (2015) 
Asteraceae: Pilosella winkleri (Nägeli & Peter) Mateo in 
Flora Montiber. 7: 69 (1997) 
Asteraceae: Santolina semidentata subsp. melidensis (Ro-
dr. Oubiña & S. Ortiz) López Udias, Fabregat & Mateo in 
Anales Jard. Bot. Madrid 55(2): 293 (1997) 
Boraginaceae: Echium flavum subsp. saetabense (Peris, 
Figuerola & Stübing) Mateo & M.B. Crespo in Flora Monti-
ber. 40: 65 (2008) 
Boraginaceae: Lappula barbata subsp. aragonense (Re-
verchon & Freyn ex Willk.) Mateo, Cat. Flor. Prov. Teruel: 
46 (1990) 
Brassicaceae: Arabis sagittata subsp. planisiliqua (Pers.) 
Mateo & Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM Investig. 
14): 368 (1987) 
Brassicaceae: Biscutella calduchii (O. Bolòs & Masclans) 
Mateo & M.B. Crespo in Mateo, Cat. Flor. Prov. Teruel: 167 
(1990) 
Brassicaceae: Biscutella riberensis (O. Bolòs & Masclans) 
Mateo & M.B. Crespo, Man. Determin. Fl. Valenciana, ed. 2: 
450 (2001) 
Brassicaceae: Biscutella stenophylla subsp. leptophylla 
(Pau) Mateo & M.B. Crespo, Man. Determin. Fl. Valenciana, 
ed. 2: 450 (2001) 
Brassicaceae: Biscutella valentina subsp. leptophylla 
(Pau) Mateo & M.B. Crespo, Fl. Abrev. Comun. Valenciana: 
430 (1995) 
Brassicaceae: Hormathophylla lapeyrouseana subsp. tor-
tuosa (Willk.) M.B. Crespo & Mateo in Flora Montiber. 45: 
93 (2010) 
Brassicaceae: Hutchinsia petraea subsp. aragonensis 
(Loscos & J.Pardo) Rivas Goday & Borja ex Mateo, Cat. 
Flor. Prov. Teruel: 176 (1990) 
Brassicaceae: Iberis carnosa subsp. lagascana (DC.) Ma-
teo & Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM Investig. 
14): 369 (1987) 
Brassicaceae: Iberis ciliata subsp. vinetorum (Pau) Mateo 
& M.B. Crespo, Fl. Abrev. Comun. Valenciana: 430 (1995) 
Brassicaceae: Iberis contracta subsp. vinetorum (Pau) 
M.B. Crespo & Mateo in Mateo, Cat. Flor. Prov. Teruel: 177 
(1990) 
Brassicaceae: Lepidium hirtum subsp. psilopterum (Wil-
lk.) M.B. Crespo & Mateo in Flora Montiber. 58: 28 (2014) 
Brassicaceae: Rorippa pyrenaica subsp. hispanica (Bo-
iss. & Reut.) Mateo, Cat. Flor. Prov. Teruel: 182 (1990), isó-
nimo [Rorippa pyrenaica subsp. hispanica (Boiss. & Reut.) 
M. Kerguélen in Lejeunia 120: 150 (1987)] 
Campanulaceae: Jasione sessiliflora subsp. appressifolia 
(Pau) M.B. Crespo & Mateo in Flora Montiber. 40: 67 (2008) 
Caryophyllaceae: Bufonia tenuifolia subsp. paniculata 
(Dubois) Mateo & Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM 
Investig. 14): 368 (1987) 
Caryophyllaceae: Dianthus brachyanthus subsp. tarra-
conensis (Costa) Rivas Mart. ex M.B. Crespo & Mateo in 
Flora Montiber. 45: 90 (2010) 
Caryophyllaceae: Dianthus edetanus (M.B. Crespo & Ma-
teo) M.B. Crespo & Mateo in Flora Montiber. 40: 64. 2008 
Caryophyllaceae: Dianthus hispanicus subsp. fontqueri 
(O. Bolòs & Vigo) A. Barber, M.B. Crespo & Mateo, Contr. 
Florist. Fitogeogr. Maria Alta: 77 (1999) 
Caryophyllaceae: Dianthus saetabensis subsp. contesta-
nus (M.B. Crespo & Mateo) M.B. Crespo & Mateo in Flora 
Montiber. 40: 65 (2008) 
Caryophyllaceae: Minuartia valentina (Pau) Mateo & Fi-
guerola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM Investig. 14): 369 
(1987), isónimo [Minuartia valentina (Pau) Sennen, Pl. Es-
pagne 1918 nº 3627 (1918-19), in sched.] 
Caryophyllaceae: Paronychia echinulata subsp. rouyana 
(Coincy) Mateo & Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM 
Investig. 14): 369 (1987) 
Chenopodiaceae: Bassia scoparia subsp. culta (Voss) Ne-
bot, De la Torre, Mateo & Alcaraz in Anales Biol., Fac. Biol., 
Univ. Murcia 16: 104 (1990) 
Cistaceae: Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis 
(Pau) M.B. Crespo & Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid 
45(1): 168 (1988) 
Cistaceae: Cistus hybridus nothosubsp. grandiflorus (Pau) 
M.B. Crespo & Mateo in Collect. Bot. (Barcelona) 18: 96 
(1990) 
Cistaceae: Cistus hybridus var. secallianus (Pau) M.B. 
Crespo & Mateo in Collect. Bot. (Barcelona) 18: 96 (1990) 
Cistaceae: Cistus ledon var. recognitus (Rouy & Foucaud) 
M.B. Crespo & Mateo in Collect. Bot. (Barcelona) 18: 96 
(1990) 
Cistaceae: Cistus nigricans nothosubsp. grosii (Font Quer) 
M.B. Crespo & Mateo in Collect. Bot. (Barcelona) 18: 97 
(1990) 
Cistaceae: Cistus nigricans var. longifolius (Lam.) M.B. 
Crespo & Mateo in Collect. Bot. (Barcelona) 18: 97 (1990) 
Cistaceae: Helianthemum conquense (Borja & Rivas Go-
day ex G. López) Mateo & Arán in Flora Montiber. 3: 95 
(1996) 
Cistaceae: Helianthemum sulphureum nothovar. mas-
guindalii (Pau) M.B. Crespo & Mateo in Anales Jard. Bot. 
Madrid 47(1): 263 (1990) 
Cistaceae: Helianthemum sulphureum nothovar. ochro-
leucum (Rouy & Fouc.) M.B. Crespo & Mateo in Anales 
Jard. Bot. Madrid 47(1): 263 (1990) 
Crassulaceae: Sedum villosum subsp. pentandrum (Bo-
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reau) Alejandre, M.J. Escal., García-López & Mateo in Flora 
Montiber. 49: 83 (2011) 
Cyperaceae: Scirpus holoschoenus subsp. romanus (L.) 
Mateo & Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM Investig. 
14): 369 (1987) 
Dipsacaceae: Knautia collina subsp. longiflora (Pau) 
M.B. Crespo & Mateo in Flora Montiber. 45: 94 (2010) 
Dipsacaceae: Knautia purpurea subsp. subscaposa (Bo-
iss. & Reut.) Mateo & Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia 
(IAM Investig. 14): 369 (1987) 
Dipsacaceae: Scabiosa columbaria subsp. triandra (L.) 
Mateo & Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM Investig. 
14): 369 (1987) 
Ericaceae: Calluna vulgaris subsp. elegantissima (Sen-
nen) Mateo in Flora Montiber. 29: 92 (2005) 
Ericaceae: Erica occidentalis (Benth.) Mateo & Figuerola, 
Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM Investig. 14): 368 (1987) 
Euphorbiaceae: Euphorbia falcata subsp. rubra (Cav.) 
Mateo & Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM Investig. 
14): 368 (1987) 
Euphorbiaceae: Euphorbia hirsuta var. subglabra (Godr.) 
Nebot, De la Torre, Mateo & Alcaraz in Anales Biol., Fac. 
Biol., Univ. Murcia 16: 110 (1990) 
Euphorbiaceae: Euphorbia polygalifolia subsp. mario-
lensis (Rouy) Mateo & Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia 
(IAM Investig. 14): 368 (1987) 
Fabaceae: Cytisus × burgalensis (Sennen & Elías) Mateo & 
M.B. Crespo in Flora Montiber. 59: 91 (2015) 
Fagaceae: Quercus auzandrii nothosubsp. agrifolia (Bat-
t.) M.B. Crespo & Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid 47(1): 
262 (1990) 
Geraniaceae: Erodium macrocalyx (G. López) López 
Udias, Fabregat & Mateo in Flora Montiber. 8: 75 (1998) 
Globulariaceae: Globularia borjae (G. López) López Udias, 
Fabregat & Mateo in Flora Montiber. 16: 35 (2000) 
Globulariaceae: Globularia linifolia subsp. hispanica 
(Willk.) M.B. Crespo & Mateo in Flora Montiber. 45: 92 
(2010) 
Globulariaceae: Globularia vulgaris subsp. valentina 
(Willk.) Mateo & Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM 
Investig. 14): 368 (1987) 
Hyacinthaceae: Drimia undata subsp. caeculi (Pau) Ma-
teo & M.B. Crespo, Fl. Abrev. Comun. Valenciana: 430 
(1995) 
Hyacinthaceae: Urginea undulata subsp. caeculi (Pau) 
M.B. Crespo & Mateo in Flora Montiber. 5: 58 (1997) 
Juncaceae: Juncus bufonius subsp. hybridus (Brot.) Mateo 
& Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM Investig. 14): 
369 (1987) 
Lamiaceae: Calamintha officinalis subsp. ascendens 
(Jord.) Mateo, Claves Fl. Prov. Teruel: 390 (1992) 
Lamiaceae: Lavandula intermedia nothosubsp. leptosta-
chya (Pau) Mateo & M.B. Crespo in Flora Montiber. 59: 91 
(2015) 
Lamiaceae: Marrubium bastetanum nothovar. negretense 
(Coincy) M.B. Crespo & Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid 
47(1): 264 (1990) 
Lamiaceae: Satureja intricata var. dufourii (G. López) 
M.B. Crespo & Mateo in Flora Montiber. 58: 29 (2014) 
Lamiaceae: Sideritis angustifolia nothosubsp. mediova-
lentina (M.B. Crespo & E. Laguna) M.B. Crespo, E. Laguna 
& Mateo in Flora Montiber. 45: 97 (2010) 
Lamiaceae: Sideritis angustifolia nothosubsp. murcica 
(Font Quer) M.B. Crespo, E. Laguna & Mateo in Flora Mon-
tiber. 45: 97 (2010) 
Lamiaceae: Sideritis glacialis subsp. pulvinata (Font 
Quer) Mateo, Claves Fl. Prov. Teruel: 390 (1992) 
Lamiaceae: Sideritis incana subsp. edetana (Pau ex Font 
Quer) Mateo & M.B. Crespo, Claves Fl. Valenciana: 200 
(1990) 
Lamiaceae: Sideritis regimontana subsp. edetana (Pau ex 
Font Quer) M.B. Crespo & Mateo in Flora Montiber. 58: 30 
(2014) 
Lamiaceae: Sideritis tragoriganum subsp. juryi (Peris, 
Stübing & Figuerola) M.B. Crespo & Mateo in Flora Monti-
ber. 45: 95 (2010) 
Lamiaceae: Sideritis × valentina nothovar. pauana (Font 
Quer) M.B. Crespo & Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid 
47(1): 264 (1990) 
Lamiaceae: Teucrium buxifolium subsp. rivasii (Rigual ex 
Greuter & Burdet) M.B. Crespo, Mateo & Güemes in Bol. 
Soc. Brot. sér. 2, 63: 125 (1990) 
Lamiaceae: Thymus × cistetorum (Mateo & M.B. Crespo) 
Mateo & M.B. Crespo in Rivasgodaya 7: 134 (1993) 
Leguminosae: Anthyllis cytisoides subsp. terniflora (Lag.) 
Mateo & Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM Investig. 
14): 368 (1987) 
Leguminosae: Anthyllis subsimplex subsp. valentina (Es-
teve) Mateo & M.B. Crespo, Fl. Abrev. Comun. Valenciana: 
430 (1995) 
Leguminosae: Argyrolobium zanonii subsp. majus (Lan-
ge) Mateo & Arán in Flora Montiber. 18: 45 (2001) 
Leguminosae: Colutea arborescens subsp. hispanica (Ta-
lavera & Arista) Mateo & M.B. Crespo, Man. Determin. Fl. 
Valenciana, ed. 2: 450 (2001) 
Leguminosae: Genista valentina subsp. jimenezii (Pau) 
Mateo & M.B. Crespo, Man. Determin. Fl. Valenciana, ed. 2: 
450 (2001) 
Leguminosae: Genista valentina subsp. murcica (Coss.) 
Mateo & M.B. Crespo, Claves Fl. Valenciana: 219 (1990) 
Leguminosae: Hedysarum humile subsp. fontanesii (DC.) 
Mateo & Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM Investig. 
14): 368 (1987) 
Leguminosae: Lathyrus angulatus subsp. sphaericus (Re-
tz.) Mateo & Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM In-
vestig. 14): 369 (1987) 
Leguminosae: Ononis natrix subsp. pyrenaica (Willk. & 
Costa) Rivas Goday & Borja ex Mateo, Claves Fl. Prov. Te-
ruel: 393 (1992) 
Leguminosae: Trigonella polyceratia subsp. pinnatifida 
(Cav.) Mateo, C. Torres & Fabado in Flora Montiber. 35: 37 
(2007) 
Lentibulariaceae: Pinguicula dertosensis (Cañig.) Mateo 
& M.B. Crespo, Fl. Abrev. Comun. Valenciana: 430 (1995) 
Plumbaginaceae: Armeria filicaulis subsp. valentina (Pau 
ex C. Vicioso) Mateo in Toll Negre 6: 21 (2005) 
Poaceae: Arundo donax subsp. plinii (Turra) Mateo & Fi-
guerola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM Investig. 14): 368 
(1987) 
Poaceae: Helictotrichon bromoides subsp. pauneroi (Ro-
mero Zarco) Mateo, Claves Fl. Prov. Teruel: 408 (1992), isó-
nimo [Helictotrichon bromoides subsp. pauneroi (Romero 
Zarco) M. Röser, Karyol., Syst. u. Chorol. Untersuch. Gatt. 
Helictotrichon (Diss. Bot. 145): 110 (1989)] 
Poaceae: Helictotrichon cincinnatum (Ten.) Mateo, Cat. 
Flor. Prov. Teruel: 430 (1990), isónimo [Helictotrichon cin-
cinnatum M. Röser in Diss. Bot. 145: 126 (1989)] 
Poaceae: Helictotrichon pratense subsp. gonzaloi (Sen-
nen) Mateo & Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM In-
vestig. 14): 368 (1987) 
Poaceae: Helictotrichon pratense subsp. ibericum (St.-
Yves) Mateo & Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM 
Investig. 14): 369 (1987) 
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Polygalaceae: Polygala nicaeensis subsp. gerundensis 
(O. Bolòs & Vigo) Mateo & M.B. Crespo, Fl. Abrev. Comun. 
Valenciana: 430 (1995), isónimo [Polygala nicaeensis subsp. 
gerundensis (O. Bolòs & Vigo) Á.M. Hern., Estud. Fl. Sant 
Llorenç del Munt: 148 (1993)] 
Ranunculaceae Ranunculus auricomus subsp. montse-
rratii (Grau) A. Segura & Mateo in Stud. Bot. (Salamanca) 
14: 198 (1996) 
Ranunculaceae: Ranunculus auricomus subsp. valdesii 
(Grau) Mateo, Fabregat & López Udias in An. Biol. Fac. 
Biol. Univ. Murcia 20: 107 (1995) 
Resedaceae: Sesamoides purpurascens subsp. suffruti-
cosa (Lange) Mateo & Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia 
(IAM Investig. 14): 369 (1987) et in Mateo, Cat. Flor. Prov. 
Teruel: 319 (1990) 
Rosaceae: Geum hispidum subsp. albarracinense (Pau) 
Mateo, Cat. Flor. Prov. Teruel: 324 (1990) 
Rosaceae: Sanguisorba rupicola (Boiss. & Reut.) Mateo & 
Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM Investig. 14): 369 
(1987), isónimo [Sanguisorba rupicola (Boiss. & Reut.) A. 
Braun & C.D. Bouché, Index Sem. Hort. Berol. 1867, Ap-
pendix 11 (1867); nec (Boiss. & Reut.) Rivas Goday & 
Esteve in An. Real Acad. Farm. 38(3): 462 (1972)] 
Rubiaceae: Galium idubedae subsp. javalambrense (Ló-
pez Udias, Mateo & M.B. Crespo) Mateo & M.B. Crespo in 
Flora Montiber. 58: 26 (2014) 
Saxifragaceae: Saxifraga cuneata subsp. corbariensis 
(Timb.-Lagr.) Mateo & M.B. Crespo in Fontqueria 24: 7 
(1989) 
Saxifragaceae: Saxifraga cuneata subsp. paniculata (Pau) 
Mateo & M.B. Crespo, Fl. Abrev. Comun. Valenciana: 430 
(1995) 
Scrophulariaceae: Chaenorhinum serpyllifolium subsp. 
robustum (Loscos) Mateo & Figuerola, Fl. Analít. Prov. Va-
lencia (IAM Investig. 14): 368 (1987) 
Scrophulariaceae: Misopates orontium subsp. pusillum 
(Molero) Mateo & M.B. Crespo, Claves Fl. Valenciana: 307 
(1990) 
Valerianaceae: Centranthus angustifolius subsp. lecoqii 
(Jord.) Mateo & Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM 
Investig. 14): 368 (1987) 
Violaceae: Viola arvensis subsp. kitaibeliana (Schult.) 
Mateo & Figuerola, Fl. Analít. Prov. Valencia (IAM Investig. 
14): 369 (1987). 
 
NOMBRES DEDICADOS A GONZALO 
MATEO (EPONIMIA) 
Táxones: 
Agavaceae: Agave gonzaloi D. Guillot & P. Van der Meer in 
Flora Montiber. 27: 55 (2004) 
Asteraceae: Hieracium mateoi Egido & F. Gómiz in Flora 
Montiberica 73: 58 (2019) 
Plumbaginaceae: Limonium mateoi Erben & Arán in Ana-
les Jard. Bot. Madrid 62(1): 3 (2005). 
 
Nototáxones (híbridos): 
Lamiaceaae: Teucrium × mateoi Solanas, M.B. Crespo & 
De la Torre in Anales Biol., Fac. Biol., Univ. Murcia 19: 80 
(1993) 
Rosaceae: Geum × gonzaloi J.L. Lozano & Serra in Flora 
Montiber. 56: 106 (2014). 
 
SINTÁXONES DESCRITOS POR GONZALO 
MATEO 
Los sintáxones (hasta el rango de asociación) que se 
recogen seguidamente se presentan con el nombre origi-
nal con que fueron descritos por G. Mateo y colaborado-
res, con referencia expresa al protólogo y tabla original 
de inventarios. Se muestran en negrita los nombres tal y 
como se aceptan en la actualidad. En algunos casos, los 
nombres originales se consideran hoy sinónimos de otros 
o bien se aceptan con correcciones o modificaciones 
nomenclaturales que responden a los avances de las dis-
ciplinas taxonómicas y sintaxómicas, atendiendo al Có-
digo Internacional de Nomenclatura Fitosociológica 
(CINF, 2003). En este último caso se indica entre 
corchetes el artículo de dicho código que justifica la 
modificación. Puede encontrarse más información en 
www.globalbioclimatics.org. 
 
I. Vegetación casmofítica, epifítica  
y de gleras y pedregales 
 
Antirrhino pulverulenti-Rhamnetum pumilae Figuerola 
& Mateo 1987, Lazaroa 7: 329, Tabla 1. Jasionion foliosae 
O. Bolòs 1957 
Antirrhino granitici-Rhamnetum pumilae Figuerola & 
Mateo 1987, Lazaroa 7: 333, Tabla 3. Asplenio celtiberici-Sa-
xifragion cuneatae Rivas-Martínez in Loidi & F. Prieto 1986 
Sileno boryi-Saxifragetum cuneatae Figuerola & Mateo 
1987, Lazaroa 7: 331, Tabla 2 [Sileno barduliensis-Saxi-
fragetum cuneatae Figuerola & Mateo 1987 nom. mut.]. 
Asplenio celtiberici-Saxifragion cuneatae Rivas-Martínez in 
Loidi & F. Prieto 1986 
Centaureo paui-Cheilanthetum hispanicae Mateo & 
M.B. Crespo 1990, Anales Jard. Bot. Madrid 46(2): 580, Ta-
bla 1. Cheilanthion hispanicae Rivas Goday 1956 
Rhamno borgiae-Teucrietum buxifolii Mateo & Figuerola 
1987, Lazaroa: 7: 321, Tabla 2 (Art. 43) [Rhamno borgiae-
Teucrietum rivasii Mateo & Figuerola 1987 corr. M.B. 
Crespo 1993]. Teucrion buxifolii Rivas Goday 1956 
Lapiedro martinezii-Cheilanthetum velleae Mateo & 
Figuerola 1987, Lazaroa: 7: 324, Tabla 3 [Lapiedro marti-
nezii-Cosentinietum bivalentis Mateo & Figuerola 1987 
corr. Alcaraz & al. 1991 nom. mut.]. Cosentinio bivalentis-
Lafuenteion rotundifoliae Asensi, Molero, Pérez-Raya, Ri-
vas-Martínez & F. Valle 1990 
Asplenietum septentrionali-foreziensis Mateo 1983, Publ. 
Ministerio de Agricultura, Ser. Monogr. 31: 153, Cuadro 28. 
Phagnalo saxatilis-Cheilanthion maderensis Loisel 1970 
corr. F.J. Pérez, T.E. Díaz, P. Fernández & Salvo 1989 
Cheilanthetum maranto-maderensis (O. Bolòs 1956) Mateo 
1985, Anales Biol., Fac. Biol., Univ. Murcia 1: 302, nom. 
nov. (Art. 40) [Cheilantheto pteridioidis-Notholaenetum ma-
rantae O. Bolòs 1956, Cheilantho maderensis-Notho-
laenetum marantae O. Bolòs 1956 corr. F.J. Pérez, T.E. 
Díaz, P. Fernández & Salvo 1989]. Phagnalo saxatilis-Chei-
lanthion maderensis Loisel 1970 corr. F.J. Pérez, T.E. Díaz, 
P. Fernández & Salvo 1989 
Homalothecio-Asplenietum fontani Mateo 1983, Publ. 
Ministerio de Agricultura, Ser. Monogr. 31: 159, Cuadro 29. 
Polypodion serrati Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 
Pterogonio-Polypodietum vulgaris Mateo 1983, Publ. 
Ministerio de Agricultura, Ser. Monogr. 31: 159, Cuadro 30. 
Bartramio-Polypodion serrati O. Bolòs & Vives in O. Bolòs 
1957) 
Hieracio schmidtii-Dianthetum lusitani Mateo 1996, 
Flora Montiber. 2: 30, Tabla 1. Rumici indurati-Dianthion 
lusitani Rivas-Martínez, Izco & Costa ex Fuente 1986. 
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II. Vegetación sinantrópica, megafórbica  
y de lindero de bosque 
 
Sisymbrio irionis-Malvetum parviflorae anacycletosum 
valentinae Mateo & M.B. Crespo 1988, Acta Bot. Barc. 37: 
96, Tabla 2 [Sisymbrio irionis-Lavateretum creticae 
(Mateo & M.B. Crespo 1988) Carretero & Aguilella 1995, 
Calendulo arvensis-Lavateretum creticae O. Bolòs 1996 
(syntax. syn.), Lavateretum ruderale sensu auct. pl. non Br.-
Bl. & Molinier in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952]. Malve-
nion parviflorae Rivas-Martínez 1978. 
 
III. Vegetación de pastos, praderas y prados húmedos 
 
Loeflingio pentandrae-Maresietum nanae Alcaraz, Mateo, 
Figuerola, Díez-Garretas & Asensi 1987, Studia Bot. 6: 48, 
Tabla 1 [Erodio laciniati-Maresietum nanae Rivas Go-
day 1958 corr. Costa, Díez-Garretas, P. Soriano & Pérez-Ba-
dia in Pérez-Badia 1997, Erodio laciniati-Malcolmietum par-
viflorae Rivas Goday 1958 (Art. 43)]. Alkanno-Maresion na-
nae Rivas Goday ex Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 
corr. Díez-Garretas, Asensi & Rivas-Martínez 2001 
Avenulo mirandanae-Brachypodietum phoenicoidis Ma-
teo 1983, Publ. Ministerio de Agricultura, Ser. Monogr. 31: 
190, Cuadro 51 [Festuco andres-molinae-Brachypodie-
tum phoenicoidis Rivas Goday & Borja 1961 corr. Rivas-
Martínez & al. 2001, Festuco trichophyllae-Brachypodietum 
phoenicoidis Rivas Goday & Borja 1961 (Art. 43)]. Bra-
chypodion phoenicoidis Br.-Bl. ex Molinier 1934 
Phlomido lychnitidis-Brachypodion retusi Mateo 1983, 
Publ. Ministerio Agricultura, Ser. Monogr. 31: 190 (Art. 22). 
Thero-Brachypodion ramosi Br.-Bl. 1925. 
 
IV. Vegetación de landas, tomillares y matorrales  
 
Erico scopariae-Arctostaphyletum crassifoliae Mateo & 
Mansanet in Mateo 1982, Lazaroa 4: 111, Tabla 3. Cistion 
laurifolii Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, Monasterio, 
Galiano & Rivas-Martínez 1956.  
Thymo leptophylli-Cistetum ladaniferi Mateo & Mansanet 
1982, Lazaroa 4: 110, Tabla 2. Cistion laurifolii Rivas Goday 
in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano & Rivas-Martí-
nez 1956 
Rosmarino-Cistenion clusii Mateo 1983, Publ. Ministerio 
Agricultura, Ser. Monogr. 31: 216 [Art. 5]. Sideritido ilici-
foliae-Thymenion loscosii Rivas-Martínez & al. 2002. 
 
V. Vegetación de bosques y vegetación potencial de 
áreas desérticas o subdesérticas 
 
Hedero-Cytisetum patentis Mateo 1983, Publ. Ministerio 
Agricultura, Ser. Monogr. 31: 266, Cuadro 86 [Hedero-Cy-
tisetum heterochroi Mateo 1993 nom. mut. (Art. 45)]. 
Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae Rivas Goday ex Ri-
vas-Martínez 1975 
Ericetum scopario-arboreae Mateo 1983, Publ. Ministerio 
Agricultura, Ser. Monogr. 31: 267, Cuadro 87. Ericenion ar-
boreae Rivas-Martínez, Costa & Izco 1986. 
 
LISTA DE PUBLICACIONES DE GONZALO 
MATEO 
Libros 
 
1. MATEO, G. (1983) Estudio sobre la flora y vegetación de 
las sierras de Mira y Talayuelas. Monografías ICONA. Nº 
31. Madrid. 290 pp. 
2. MATEO, G. & R. FIGUEROLA (1987) Flora analítica de 
la provincia de Valencia. Eds. Alfons el Magnànim. Insti-
tució Valenciana d'Estudis i Investigació. Valencia. 386 pp. 
3. MATEO, G. (1990) Catálogo florístico de la provincia de 
Teruel. Instituto de Estudios Turolenses. Teruel. 548 pp. 
4. MATEO, G. & M.B. CRESPO (1990) Claves para la flora 
valenciana. Del Cenia al Segura. Valencia. 430 pp. 
5. MATEO, G. (1992) Claves para la flora de la provincia de 
Teruel. Instituto de Estudios Turolenses. Teruel. 453 pp. 
6. AGUILELLA, A., J.L. CARRETERO, M.B. CRESPO, R. 
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neralitat Valenciana. C. de Medi Ambient. Valencia. 274 pp. 
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la Comunidad Valenciana, Ed. Gamma. Alicante. 483 pp. 
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de Flora Montiber. nº 1. Valencia. 293 pp. 
9. MATEO, G. (1997) Catálogo de plantas vasculares del 
Rincón de Ademuz (Valencia). Monografías, 2. Jardín Bo-
tánico. Universidad de Valencia. 163 pp. 
10. MATEO, G. & M.B. CRESPO (1998) Manual para la de-
terminación de la flora valenciana. Monogr. Flora Monti-
ber. nº 3. Valencia. 493 pp. 
11. SEGURA, A., G. MATEO & J.L. BENITO (1998) Catá-
logo florístico de la provincia de Soria. Monogr. Flora 
Montiber. nº 4. Valencia. 531 pp. 
12. LAGUNA, E., M.B. CRESPO, G. MATEO, S. LÓPEZ 
UDIAS, C. FABREGAT & al. (1998) Flora endémica, rara 
o amenazada de la Comunidad Valenciana. Generalitat Va-
lenciana. Consell. de Medio Ambiente. Valencia. 443 pp.  
13. SEGURA, A., G. MATEO & J.L. BENITO (2000) Catá-
logo florístico de la provincia de Soria. 2ª edición corre-
gida. Excma. Diputación Provincial de Soria. 377 pp. 
14. MATEO, G. & M.B. CRESPO (2001) Manual para la 
determinación de la flora valenciana. 2ª Ed. Moliner-40. 
Valencia. 503 pp. 
15. MATEO, G. & M.B. CRESPO (2003) Manual para la 
determinación de la flora valenciana. 3ª Ed. Moliner-40. 
Valencia. 501 pp. 
16. ALEJANDRE, J.A., J.M. GARCÍA & G. MATEO (eds.) 
(2006) Atlas de la flora vascular silvestre de Burgos. 924 
pp. Junta de Castilla y León. Burgos. 924 pp. 
17. MATEO, G. (2006) La flora del Alto Turia. Ed. 
Ayuntamiento de Titaguas (Valencia). 71 pp. 
18. CHARCO, J., F. FERNÁNDEZ, G. MATEO & A. 
VALDÉS (2008) Árboles y arbustos de Castilla-La Man-
cha. CIA MED. Ciudad Real. 504 pp. 
19. MATEO, G. (2008) Flora de la Sierra de Albarracín y su 
comarca (Teruel). Ed. RiE. Valencia. 348 pp. 
20. GUILLOT, D., G. MATEO & J.A. ROSSELLÓ (2008) 
Claves para la flora ornamental de la provincia de Valen-
cia. Monografías Bouteloua, nº 1. 319 pp. 
21. MATEO, G. (2008) Introducción a la flora de la Sierra de 
Albarracín (Teruel). Centro de Estudios de la Comunidad 
de Albarracín. Tramacastilla (Teruel). 251 pp. 
22. MATEO, G. & M.B. CRESPO (2009) Manual para la 
determinación de la flora valenciana. 4ª ed. Librería Com-
pás. Alicante. 507 pp. 
23. MATEO, G. (2009) Flora de la Sierra de Albarracín y su 
comarca (Teruel), 2ª ed. RiE. Valencia. 368 pp.  
24. AGUILELLA, A., S. FOS, E. LAGUNA, G. MATEO & 
al. (2010) Catálogo valenciano de especies de flora amena-
zadas. Colección Biodiversidad, 18. Generalitat Valen-
ciana. Valencia. 
25. MATEO, G., M.B. CRESPO & E. LAGUNA (2011) Flora 
valentina, vol. 1. Fundación de la Comunidad Valenciana 
para el Medio Ambiente. Valencia. 539 pp. 
26. ALEJANDRE, J.A., J.M. GARCÍA-LÓPEZ & G. MATEO 
(coords.) (2012) Adiciones y revisiones al Atlas de la flora 
vascular silvestre de Burgos, 2007-2012. Anuario Botánico 
de Burgos, 1. Burgos. 195 pp. 
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27. G. MATEO, R. PARRA & P. MENDOZA (2012) Repensar 
nuestra cultura. Ed. Jolube. Jaca (Huesca). 128 pp. 
28. G. MATEO (2012) Versos para una nueva era. Ed. La 
Sirena. Valencia. 246 pp. 
29. MATEO, G. (2013) Las plantas del Sistema Ibérico orien-
tal y su entorno: guía ilustrada para su identificación. Mo-
nografías de Flora Montiberica, 5. Ed. Jolube. Jaca (Hues-
ca). 278 pp. 
30. MATEO, G., M.B. CRESPO & E. LAGUNA (2013) Flora 
valentina, vol. 2. Fundación de la Comunidad Valenciana 
para el Medio Ambiente. Valencia. 568 pp. 
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de Gúdar y Javalambre (Teruel). Ed. Jolube. Jaca (Huesca). 
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32. MATEO, G., J.L. LOZANO & A. AGUILELLA (2013) 
Catálogo florístico de las sierras de Gúdar y Javalambre 
(Teruel). Ed. Jolube. Jaca (Huesca). 210 pp. 
33. LONGARES, L.A. & G. MATEO (2014) La vegetación de 
la provincia de Teruel. Cartillas turolenses, 29. Instituto de 
Estudios Turolenses. Teruel. 60 pp.  
34. CHARCO, J., G. MATEO & L. SERRA (2014) Árboles y 
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36. ALEJANDRE, J.A., J. BENITO AYUSO, J.M. GARCÍA-
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37. MATEO, G., M.B. CRESPO & E. LAGUNA (2015) Flora 
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